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ABSTRACT
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh mulai 01 Juni 2010 untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh
tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi
masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian jaminan kesehatan Aceh di Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Pemerintah Aceh tahun 2012. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang dilaksanakan pada
bulan Juni-Juli 2012. Sampel dalam penelitian ini adalah Semua pasien yang datang berobat menggunakan layanan Jaminan
Kesehatan Aaceh di Poliklinik Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Pemerintah Aceh
periode Juni-Juli 2012 sengan sampel 110 orang diambil secara probability sampling dengan metode acak sederhana atau simple
random sampling dan menggunakan bantuan enumerator. Dari hasil penelitian ini didapatkan Persepsi masyarakat terhadap
kebijakan pemerintah dalam pemberian Jaminan Kesehatan Aceh di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Zainoel Abidin Pemerintah Aceh adalah baik dimana salah satunya dipengaruhi oleh sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Aceh di
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Pemerintah Aceh tertata dengan baik dimana
terdapat petunjuk-petunjuk tentang Jaminan Kesehatan Aceh. Persepsi masyarakat yang baik terhadap kebijakan Jaminan Kesehatan
Aceh juga didukung oleh pengetahuan masyarakat yang baik (60%), sikap masyarakat yang baik (63,6%),  keyakinan masyarakat
yang baik (60,9%), fasilitas yang baik (59,1%) dan sikap petugas kesehatan yang baik (59,1%).
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